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ON L’AIGUAVIU
l Museu ocupa els edificis
modernistes de la Central
Cornellà, la planta queAigü-
esdeBarcelona va inaugurar
el 1909, i que avui en dia continua
fent la mateixa funció que ara fa un
segle. El Museu és, doncs, també
una indústria en funcionament, on
la instal·lació hidràulica de vapor
original conviu amb les modernes
bombes d’impulsió; un lloc on
s’entrellacen passat i present.
ONVIUS L’AIGUA
ElMuseu és, per sobre de tot, un es-
pai viu, concebut perquè hi aflorin
les diverses manifestacions i apro-
ximacions a l’aigua, a través d’una
oferta d’exposicions i d’activitats
per a tots els públics. Els programes
educatius i les activitats de dina-
mització del patrimoni i de divul-
gació de l’aigua fan del Museu un




L’Exposició Permanent traça un re-
corregut per la història de l’abasta-
ment a la ciutat de Barcelona i la
seva àrea metropolitana, a través
d’objectes i documents que dialo-
guen amb mòduls interactius que
exemplifiquen ginys ideats al llarg
del temps per obtenir aigua.
Amés, s’acosta a les qualitats or-
ganolèptiques, a aspectes relacio-
nats amb lahigiene i la salut o a la fí-
sica i la química de l’aigua.
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